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CHECKLIST OF THE INVERTEBRATE ANIMALS REPO: 'fED 
FROM THE R?.GION OF PORT AliANSAS ~ TEXAS 
Lamarr Bo Trott 
This checklist is of preliminary form with the hope that 
this will be a beginning for a more complete annotated list 
of the fauna and flora of this regiono In many cases this 
list is quite obviously incompletep however further work 
on the taxonomy of the biota of this region will gradually 
fill the incomplete gaps, and the resulting list should then 
prove quite useful to field investigators in this arcao 
The filt?"rangement of this list is phylogenetic, with reference 
for €acq speciP.s indicated by the number of each referenceo 
Only fr~e~ living forms are considered. 
l wish·~~./o acknowlege the extensive aid given by Mro Millard 
Kelleyp of the Institute of Marine Science 9 in surveying the 
Invertebrate collections of the Instituteo ~.ro Kelley is 
at present surveying the collection of the Texas G~me and 
Fish Commission at Rockport 9 Texas, and additions to this list from their collection will be addea at a later dateo 
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~pecie;; 
Foraminifera 
3. 
J~HTI.UM PROTOZOA 
~m~obaculites ~ilatatus Cushman and Bronniman 
Ao sa!sus Cushman anu Bronniman 
Jrallv!na striatula Cushman · · 
Bu!imriiel!a-ele ·antissima (d'Orbigny) 
cr6icides concentricus ushman) 
Dlscorbfs spo 
~ advenum (Cushman) 
tc articulat1w (diOrbigny) 
r. funter! core Y.: ncertum 
lr:'morenoI'Bermudez 
?.': Eoeyanum (d'Orbigny) 
T: transihcens Natland 
Guttulina splcaeformis (Roemer) 
~assillna annectens ~chlumberger 
M.teruviana-(d'OFO'rgny) 
'11 loneI!a circularis (Bornemann} 
Miliamr.iina 1usca "{ft. 13. Br:-.dy) 
Nonlon Ianc!loculum Cushman 
buin9ue ocuiina t5iaentata d 'Orbigny d. caneiana d'UrOlgny 
~ costata d'Orbigny 
o seminuda {Linne) 
~u n!ue ocu ina subeoeyana Cushman 
Rota ia bece~rii (Linne) & 
Spiro!octilina manifesta Cushman and Todd 
Trilocuiina linneiana o'Orbigny 
'ro oblonga··· (MontaguT 
'1':' trigonula (Lamarck) 
'l'rochammina--inflata (Montagu) 
-· ...... 
Mastigophora 
Ceratium hir.undinella (Muller) 
uo· fusus l'Ebrenberg} 
~ optriRos ( 0 o F o Muller) 
Ciliata 
Vorticella spo 
R~f erence 
• m 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 ; 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5o 
5 
5 
5 
5 
~ 
5 
5 
5 
5 
5 
8 
9 
9 
8 
• 
s2ecies 
Carmia sp .. 
PHYLUM PORIFERA 
c!iona celata Grant 
Haiicionn sp"; 
Hicrocrona spo 
Tedania ign:i& Duchaissing and Michelotti 
1rer.E~o:1 fuga~ 
PHYLUM COELENTERATA 
Hydrozoa 
A~laothenia minuta nou~a nvillia ina"7ixualis 
c!atia cy!inarica gassiz· 
!u enarlum-carneum Clarke 
[onionemus murbachii ~~yer 
eonothtlaea~~a'Cliiis (Sars) 
Htdrac nla ecnlnata (Fleming) 
o elia dicnotoma (tfnnaeus) 
Peropfiora virlais Verrill '2...~,;'}.,.,,._,,,_Ji( 
Phisalia··:e,e"lagica Bose ,__--/Cbv• t) ·- .....,.. ~u 
Po ~sal1a Linnaeus 
l'orffi a }3.nnean! Lesson 
Rhizopn'Isa !lsrnbar~ti (Gehanbaur) 
Seratuiaria in Iata (Versluys) 
1l'ubularia crocea {Lo Aeassiz) 
Velella veielia . 
~anclea costata Gegenbaur 
Seyphoza 
Aurelia aurita Linnaeus 
Cfiirotsaim~s 9u!drumanus Linnaeus 
Dacty ome"t"ra gu nguecirrha (Desor) 
~emoJ?!'is bac"hel Agassiz 
of~ 
Reference 
* ~( 
2 
2 
* 
* 
13 
13 
2 
12 
9· 
2, 
2 
2 
13 
13 
i1 13 
Ij i2, 
2 
2 
2, 
2 
13 
13 
• 
.. 
Pclgalia spo-
P}10i'th!s sp 0 
soiruunaella vittentaelata Haeckel 
5o 
~moiophus· meleagri§. Agassiz c ().. Y.> b CL'\ e.. ~ 
Anthozoa 
Aiptasia ;e_allida (Ve.rrill) 
A!.EtastOmorpng Iuciae (Verrill) 
Aa texaen'Sls arl&o and Hedgpeth 
Andwakia isaoffiae no SPo 
Anemonia sar~assensis Hargitt 
!nthop!eurarebsi {Duchassaing and richelotti) 
Astran~ia astreif ormis l-1 .. Edwards and Haime 
~artho omea annulata TLeSueur) 
not~~O,!! tuberculatus lloSPt; 
I3uno ,£\Ctis SPo B. ~~:iaensis no Sp& 
t,../"'13unodosoma cavernata (Bose) ~ ~ 
ba!iiactiS tricolor-(LeSueur} 
~morpha-Erasiliensis Carlgren 
Eugorgia virfil!lata ( tamarci1 .. 
teptoriorfia setacea (Pallas) 
!tin!as ol vacea (tetfueur) 
Ocu ina diffusa (Lamarck) 
~alrlli*a·~~xaensAs Carlgren and Hedgpeth 
arant us rB.,Eiforrnis (Lesueur) 
Yl0eni11a niu!rerr 'Xolliker 
~agartia !uciae Verrill 
Virgularia mirabilis (Linnaeus) 
PHYLUM CTENOPHOaA 
~roe' ovata Chamisso ond Eysenhords 
Reference 
-· .,... 
13 
12 
12 
l.,,2~9~13 
13 
• 
,. 
~cies 
PHYLUM BRYOZA 
Acanthodesia savartii (Audouin) 
Amathia sp. !imf!:! neritina Linnaeus 
B. turrita (Desor) 
Membranipora tlabellata Canu 
M. tuberculata (Bose) 
Zoobotryon pellucidum Ehrenberg 
6. 
~CNOC'rONIDA 
~ 
~lu~ petiolatus (Droyer) 
!• wgmaeus (Hod~e) 
Ammothella rugul.os.~ Verrill 
T!!D,,!stzlll!11 orbiculare Wilson 
PHYLUM ANNELIDA 
Po1,chaeta 
Aniphinome rostrat..1 (Pallas) 
Aren:lcola cristata Stimpson 
Branchioaszchi~ .§!!!!!ricana Hartman 
C.!R!tella _g_a:ei_tit,a b'abricius) 
Capitellides teres Treadwell 
Ceratonereis . tridentata (Webster) 
Cirratulus qedgpethi n. spo 
Desiospira slf'.aillum (Linnaeus) 
Diopa.tra cuprea ~Bose) 
F.teon~ heteropod.a n. spo 
J2!pomatu1 dianthY§ (Verrill) 
G};zpera dibranchiata Ehlers 
Uaploscoloffios noiOSt.\,8 n. Spo 
!! • .tf agilis rv errill) 
Hetcrana.stus f'ilifoajf! (Claparede) 
Hipponoe multibranchiata { TreadweJ 1) 
Hoploplana grybei (Graft) 
Laeonereis culveri (~!ebster) 
Lepidametria canmensalis Webster 
.. LeJ2!.donotus sublevis Verrill 
Loandalia americana Hartman 
Mii,bz:inereif! alata n.. sp. -~a danil aarsi~en 
Marphysa .sang,?.tinea (Montagu) 
.. 
. 
~ 
Reference 
2 ' 
2, 
2 
4 
2 
1, 
·2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
.3 
.3 
11, 
2 
,;, 12 
.3 
.3 
.3, 12 
.3 
3 
.3 
3 
3:. 12 
3 
.3 
12 
.3~ 12 
3 
.3, 12 
.3 
.3 
.3 
.3. 12 
13 
,. 
Species 
N.,eanthes sµcginei (Frey and Leuckart) 
Nereiph'[lla i'rag:j.lis (Hebster) 
• Eereis pelagic.a Hartman 
~e~ §J?ilis Verrill 
Onuphis eremit1 Audouin and i:. I.:dw:.rds 
Pareurytho.e gericw n.. sp., 
Pl.o.tmer_eig gypi.c~rili~ Audouin and M. Edwards 
Polydpra J.igni ~:ebster 
1!6' web&teri Hartman 
frionos'Q;i.q heterobranchia l1oore 
§abella m,1.crophj;.hsjlma Verrill 
ptenelais articuJ.ata Kinberg 
,a. leodyi . 
Stvlochus elliptifus (Gir.ard) 
~ TheleM .s§tosus~uatrefages) .-Ut:3~ 
• 
PHYLUM MOLLUSCA 
Amphin~mra 
Scaphopoda 
Cadulu§ spe 
Denta11uzn eb9reum (Conrad) 
,ll. tepsianum Philippi 
Cephalopoda 
toligo brasilien,gia Dlainville 
L· peAleii Le Sueur 
J,gllii"®ula brem Blainville 
Qctgpup jQUbini Robson 
.c. yu1w1'l Lamarck 
Roesia. tenera (Verrill) 
Spin1l,ai ,m;>l:r;ula, Linne 
Peleeypoda 
AW aegualls Say 
Aequi'R!9ten irradians {Dall) 
Agiopog texasiana Dall · 
Ana.dari !>rasiliana (Lamarck) 
!· g.pJlfS>iensis (Gmelin) 
A· oV'tli1 !• pepta (Say) 
Reference 
3, 12 
3, 12 
3, 9 
3, 12 
3 
3 
.3, 12 
.3 ), 12 
3 
3 
3 
12 
12 
3, 12 
11 
2, 4, 11, l3 
13 
l3 
4, 11 
2 
1, 7". 12 
1, 7, 11 
7 
1,, 7 
7 
13 
4, n~ i2, l3 
4, 11, 13 
12 
11, 13 
11 
lJ 
12 
.. 
• 
• 
Species 
Anadara transversa (Say) 
Amy.gdalum .P!mia (Conrad) 
Ana tina canaliciiiata (Say) 
Anodontia alba Link = 
Ano.malocard-ra-"cuneimeris Conrad 
8 
L-Anomia simplex Orbigny Co I'}') rn o"" 'T, ;i 1 /'6 Si,-e. I/ ~ ~mpcchiensis Gmelin 
A. imhricata Rru;p,uiere = A. umbonata Lamarck K· incollJF!!! Sa-y' • -
A. transversa Say = Anadara transversa 
i. wnbona ta Lamarck 
Asophie derlorata Linne 
A~tarte na.na E. A. ~mith 
Atrina seiiiiiuda (Lamarck) 
A. serrata Sowerby' 
X .. sp .. 
°Ba,hkia gouldi Bartsch 
Barbati.a candida Helbling . - . . '"'") !! .. domingensis Tr..a.marckY~ cVV=-- M.-vt../\-O"VT"""' 
· Barnea costata ( J~iimaeus ) • BarnE;a txuncata 
Botulla tu.sea (Gmelin) elCLs~ 
Brachiodont. citrinus (Roding) 
B. oxustus {Iiruie) 
'B. recurvus (Rafinesque) 
Calliocardia texasiana Dall 
Cardita floridana Conrad 
Cardi.tam.era avata Conrad 
Cardium muricaturn Linnaeus = Trachzcardium muricatum Linnaeus 
C. robustum Solander • Dinocardium rob.tstum Soli'Iider 
Chama congregata Conrad 
V"Chione cancellata Linnaeus G-o-ss \;,..~ l.) a..~ 
Q. clenchi Pulley · 
£. rtrl;J;!! Holmes 
£0.ngeria sallei (Recluz) = 
Corbula contra.eta Sau 
.Q. nasuta s!3-Y 
c. sp. 
C. swi.ttana O. B. Adams 
Crassine11.f.1: lunulata (Conrad) 
Q• sp. 
Crassostrea. rhizophorae (Guilding) • Crassostrea virginica 
~.· vir,ginica. (Gmelin) {!dypzf/Yl-.q--ceg_/ oy~fe,r 
Cwninpj.hg!a telliniodes Rehder 
Ct£1¥1!!lla tenuis Uecluz 
eopleura costata (Linne) 
!fO.eardium t?bustum Solander 
P!plOdonta pinctat.! (Sq) 
D. s~ra Philippi D1Piotsm1tN: (Tryon) 
Reference 
11, 12, 1.3 
11, 13 
13 
11, 12, 1.3 
4,s,9,11,12,13 
2. 4, 11, 1.3 
4, 7, 12, 13 
12, 13 
4 
4, 7, 13 
1.3 
12 
11 
11, 1.3 
7, 13 
4 
2 
13 
1.3 
4, 7 
13 
11, 13 
ll, 12, lJ 
11, 12, 13 
12 
4, ll,, 1.3 
12 
4 
4 
13 
4,7,11,12,13 
7, 11 
4, 1.3 
l3 
11 
12 
4 
11, 13 
ll 
4, 13 
1.3 
·l, 2, 4, ll 
4, 13 
4, 11, 1.3 
11 
7, 11, 1.3 
11 
11 
11 
·-::::-. 
.. 
§I?ecics 
Don~ tur.dda Philippi 
Q.. Y":ifiibilis, Philippi 
D_. disgu,E.. Eeeve 
i•:gljinochama arcinella Linne 
'-)1sis ntinor Dall 
~ontia ponderosa (Say) 
J=yillia concentriea (Gould) 
GeD!!!!A crem1r.a Totten 
Hiatella 1t2tica (Linne 
IsoEr4()mQn °ta.ta (Gmelin) 
!,.. ra.diata Anton) 
J,abiosa lineat(\ (Say) 
1.· pJ.icatella ~Lamarck) 
Laey\gardiwn laevigatum Linne 
1,. mc?rtopi Conrad 
J.itho12bca bisulcatn Orbigey-
tycina ~us Dall 
Lticina crenella (Dall) 
1,. i·1oridana Conrad 
1,. .1amaicensis Lamarck 
1· M.tUltilin~ata. Tuomey and Holmes 
1· m.g~in&t,!! Gtnelin 
Lyonsia flof idana Conrad 
1• lexalina Conrad) 
Mncoma, brevifrons (Say) 
!1.• 2gmstricta Bruguiere 
~. linllla Dall 
·~ li· mitc;belli Dall 
!1,. ta "el if orm.is D~ll 
li· tepta !~ay) 
Mactocallista numbosa Solander 
Hac~a fraeilie rrmclin 
Mgrteaia s:or;ibaea Orbigny 
li· striata Orbi~ny 
9 
li· lmitbi Tryon • Dip1oth.yra s1dthj! 
K•rc!U!ltia aercenaria texana Dall l\3 c5Y ~ & ~~ 
f6od,1olaria lf teralis Say 
Hodiul1l§ ty.liws Linnaeus 
I hlirp,a lateralis Say · 
t·inella planul;;i.ta (Stimpson). ~ _ 
Kttilus ..:ecurvus Rafines--1ue a \L"'- ~"~\.d~Y\M 
\QGtM po[@crpa Sq NYCulan& 19uta Conrad 
!.c. p9nCentrica Say 
~ Qa;!;rea criatata Born g. sestris Say 
Reference 
10, 12, 13 
10, 11, 13 
4,· 11, 13 
7, 12 
4, 11, 12, 13 
4, 11 
11 
13 
ll 
13 
13 
13 
11, 13 
7, 11, 13 
4, ll, 12, 13 
2, 12, 13 
4, 11 
11 
4, 12 
12 
4 
l~ 
4, 11 
13 
9, 11 
4, 11, 13 
11 
11, 12, lJ 
7 
11 
13 
4, ll, 12, 13 
12 
2, 12 
12 
11, 13 
13 
4, 12 
4, s, 9, 11, 12, 13 
11, 13 
2, 12 
7, lJ 
4, 11 
4, 11, 13 
1, 2 
711 ll, 12, 13 
• 
' 
Species 
Pandora tfilincata 
ranoP! bitruncata 
Pecten pap.rraceus 
Pecten raveJ!?li 
PeriRloma ¥!eguale 
Petricol.! pholaditonnis 
Pbacoides pectinatua 
Phol.aa campechiensie 
Pinctada radiata 
Pita.r arnstf.. 
Pitar cordata 
Plicatula gibbos~ 
Pododesmus radis 
Polpesoda cnro'.i i niana 
Pseudochama radian.a 
Pseudoeyrena trOridana 
Pteria oolYmbua 
;;+uadrans liifu; 
=~~ Rii'j)!llaria typica 
~laria cruenta 
rnuastriata 
Seme!e 2U"J!1!"88CenS 
Saaele proficua" 
Soien viridie !& ~lidiseima 
.. ~~ ........i..-....;ua..,. .eericanl.1! 
J5kabills 
di vi.RU• 
W Rlebius 
Tellidora crista.ta 
TeJ.13-,pa alternata 
. !• rteorgian& 
!:~ 
!· tammeneis 
T. texana I· vgr!icol..9.t 
Trachl'Cardiwn nmricatum 
Reference 
• 
Species 
G a.stropoda 
Actegn punctostriatus C .. Bo Adams 
Ac$eocina sanaJ.iculali Say 
Alaba iru;etta Orbigllf 
Amrul nQ,tgh§lJ 2., (Dall) 
AJlachis uara. Say "l, ~ 
A,. ooesa C. B. Adams) 
Aplysia floridensis Pilsbury 
[\rchitectoni,s;a ~ranulali Lamarck = A. nobilis 
· A· nobilip Lloding 
Atlanta sp .. 
l1ittiwn varium Pfeiffer 
])Ula pgcidrnta.l is A. A. A~.11ms 
~. atriatil . Bruguiere) . 
lilsxcs>n ~arimn (Conrad) 
,a. p~a~nwm I.itme • B.,contrarium (Conrad) 
Jl. umm DilJ:wyn = B. spiratum (Lamarck) 
~. JlPiratum (Lamarck) 
,Caecum cooper! ( S. Smith) 
k• nitidum Stimpson 
Li,. pulchellw.a Stimpson 
k~ sp. 
Ltapcellarj,a. retiraa]W;a (Linne) Qantbarus ca.nuellaria Conrad 
.!i.·• tinctns (Conrad) 
Qavol;Lna spo 
Qerlthidea :gliculou (Menke) 
,Cerithiopais aeenei (C. D. Adams) 
-"• auhnlata, (Hontagu) Qcrithium. yariab1e C. B. Adams 
Crasoi,apira tampa.ensj&l_(Bartsch and Rehder) 
C,repidu1a c2mrexa Say ~- torp:igata {Linnaeus) ~ 
~. V'"Ai Say 
,a. pl&n& Say-~~ 
Creeie aciQUla (Hang) 
CmgibpJnm SPo 
Cyplichna Mdentat.a (n•Orbigny) 
Qyrjl oatrs cua spa 
C .. trillx (Bush) 
Cetium martinianum Orbign( 
Diodora .cmnensis (Lamarck) 
·• s .. sp .. 
Distoraio clathrata Lamarck 
K21.tonium 1i1mjiireysii Kiemer 
E. novang!iie (Cithouy) 
"P. pi'tloiiium angulatum (Say-) 
F:. rmltisttlatum (Say) £:. rupicolum (Kurtz) 
E. sp. i. tollini Dart.sch 
-
Reference 
4, 11, 13 
4, 14 
13 
13 
2, 4, 11, 13 
4, 11, 13 
2 
7, 13 
13 
1.3 
4, 9, 11 
11 
1,3 
4, 7, 11, 13 
1, 7 
1, 4, 7, 13 
11, 13 
13 
11, 13 
11, 13 
4 
JJ 
4, n, 13 
2, ll, 13 
13 
4, ll, 13 
11. 13. 
1,3 
4, 11, 13 
1J 
4, 13 
2, 7, 11, 
11 
4, 7, 11. 
13 
7 
ll,, 13 
4 
11 
l3 
11, 13 
4 i3 1,3 
13 
11, 13 
11, l3 
11, 13 
I+ 
ll 
13 
13 
•• 
Species 
Fascoilaria dista.ns Lamarck 
r:-p.11;antca Kiener 
F~ huntcria (Perry) 
1. tuli~ Linne 
Fi"sureira sp. 
Hamiitoea fisans ~a.y) 
Janthina ~ ck 
J~ .siobosa. swatnson 
J. janthina Linne 
X'ur£zle'.tla perl7ae Bartsch and Rehder 
K,. Spg 
Ll.tio~ melanostoma (Hang) 
Littorldlii& a ctosoma Abbott and Ladd 
tittorina rera Lamarck) 
Ltirrora.ta Say 
r. ncbUlosa (Lamarck) 
tc zicsac (Gmelin) 
Iu.capinella limatula Reeve 
~1aMelia crinelli (Dall) 
ra. so. 
Melaii2!!, bidentatus Say · 
M,eliiiClia conoidea {Kurtz and Stimpson) 
R'. futennedli Gantraim.e 
Mitrelli lunata Say ('Wm~ 
Modulus modulus Conrad 
Kurex :ruivescens Sowerby 
M • .™ Gmelin 
NaaS&rl.us acuta Say 
N. 'Yibex Sq 
iat!ca pusilla Sq . 
Neoaljlinii unip;l.icata (Sowerby) 
Rcrita ful~ans (Gmelin) 
!'!.t, versicolor Gmelin _ 
Noritina Vir81nea 1.J.nnaeus - N trvv~ 
Niso interru a Sowerby 
OdOi a bisuturalis f!a:y 
.Q. impressa (Say) 
o. aeminuda C. D. Adams 
:Q. ap. 
Oliva sap.ea Ravenel 
O!ivclla tloralia Duclos 
.Q: minuta Link 
52., mut1ca 881' 
P,ocorzs sp., 
Pedipes spo 
Ph iwn &ranulatum Bom 
Po es duR!icata Sq 
~~m:tria:.;:,;;: albida Dall 
~~~ apicinum (Menke) 
120 
Reference 
2, 7, 13 
?, 13 
11 
1.3 
4 
11, lJ 
13 
13 
13 
11 
13 
4, 11 
11 
2, 11, 1.3 
2, 11, 1.3 
2, 4, 11, 13 
13 
13 
4 
11 
11 
13 
4, 11, 13 
4, 11. 13 
7, 1.3 
7. 13 
2, 4, u, 13 
4, 11, 13 
4, 11, 13 
11, 13 
13 
2 
4, 11, 13 
11; 1.3 
9; 11 
11, 1.3 
13 
4 
4, 11, 13 
1.3 
13 
4, 11, 13 
7 
1.3 
2, 7, 1.3 
4, 7, 11, l3 
7 
ll, 13 
\ 
filcunidella crenulata Holmes 
P. tusca (Co B. Adams) 
'P. sp .. 
Recluzia rellandiana Petit 
Retusa canliculata (Say) 
Rissoina chesneli (Michaud) 
R. sp. 
Rissoina laevigata (C,, B. Adams) 
Rubellatoma. diomedea (Bartsch and Rehder) 
f,consia striata Gr87 
rcyllaea J?!larhca Linne 
Seila adamsi H. Co Lea) 
Sinum perspectivum (Say) 
SiJ?!!onaria naufrago Stearllff ~. ~-~ 
.§.. pe~tina.tJ11. (linne)~ .J.ftV~ 
Sma.ragdia viridis (Lirme) 
Strombus alatus Gmelin 
.§. plrllls Linne 
T!!:Woatoma sp. 
Tcroil! ,rasciata ( Bom) 
Tercbra cinerca Bom 
!" dislocata (Say) 
.!· protext§i (Conrad) 
Tetbys t,:Joridensis Pilsbry 
Thais noridana Conrad /\ __ ~, 
,I·. haen!oetoma Linne ~ -~ 
Tonna gal~a Linne 
Torina bisulcata Orbigny" 
Tricoli& a.ttinis c. D. Adams 
T[1.ptior4 sp. 
!· pnrvcrsa (C., D. Adams) 
Turbonilla incisa Bush 
!• baPhlll~ Bush 1· interrupt1 Totten 
I· sp. 
l)=u.ncatella puJ.chella Pfeiffer 
Urg1alpinx sp., 
Ierndcu1aria rargoi Olsson 
!• tpirata Philippi 
Vitrinella helicoidea C. D. Adams 
!· sp. 
Reference 
11, 13 
11 
4 
13 
11, 1.3 
11, 1.3 
4, 1.3 
l.3 
13 
7 
13 
11, 13 
11 
2, 4 
13 
1.3 
7, 13 
13 
4 
11, 13 
13 
11, 13 
13 
2· 
1, 2, 4, 13 
7, n. 13 
1, 7, 13 
13 
13 
4, 13 
11 
11 
11 
11 
4, 13 
11, 13 
1 
11, 13 
4, 13 
4 
4, 11 
Species 
A. COPJ.:PODA 
Aca.rtia tonsa ( Dana) 
Matis jaP9nica {Edwards) 
!:_. Jousseamei (!Li.chard) 
B. CIRRIPEDIA 
13alanus amph!trite Darwin 
B. calidus 
B. eburneus Gould 
!· .improvisu1 Darwin 
Chelonibia teatudinaria 
Chtllalmus fra1?-lis Darwin 
Lepa.s anatifera Linnaeus 
L. ans.erii'era Li11naeus b• ;e!Ctiftat~ Spengler 
Loxooephalus texa.nus Daschma.n 
O.:tola&1111s hocki 
o. wlleri Coker 
Stol!!a.tolepas pregustator 
C. Y!ALACOSTRACA 
1. Isopoda 
Anicinus sp .. 
Lima exotica (Roux) 
PHYLUM ARTHROPODA 
Class Crustacea 
lierocila acuminat! Schioed and Meinert 
sgieraga gua.dridentatum Say 
2. Amphipoda 
Bpbit.hge ya1 id A Smith 
P.preJ la a:sut.1 tmnn Latreille 
~. sp. 
J;arfngprmpa,ripa nmronat.us (Say) 
Cgrppb;tum Mherueicµm Costa 
,C.. lpuisianum Shoemaker 
E'la•opia pggiJJimexme {Bate) 
m11mnarucs mgrpMtus {Say) 
PrarxiiereJ la hQmrl,erQides K-. Stephensen 
t GruW& opn)pta. {Smith) 
Jaasa ma.nnorata Holmes 
Orchest~A :rx:iilua (Bose) 
:.. ~. pl ateMia Xroyer 
flodoceru1 brasilionni; 
Reference 
8 
8 
8, 9 
2, s, 
12 
2, s, 
2 
13 
2, 12 
2, 13 
2 
2 
13 
12 
12 
13 
2 
2, 12 
9 
2 
12 
2 
2 
2 
12 
91 12 
12 
8, 9 
9 
12 
12 
12 
2 
9, 12 
9 
'), 12 
'• 
Species 
3o Stcmatopoda 
I@iosauil:J& ~xcavi trb: Brooks 
;..... :iccabricauda Lmlm.rck 
SqUillA mnmap. Sq 
4. DeeapOda 
ao !JA.TANTIA· 
Acetca cars>liilae Hanson 
Anusia. wa:olinensi§. {Kin:~sley) 
9iaazro. rut't.£rochaelis {Say) 
"-8· ~Jmrdi-_ U~in1sley 
Uj.ppglxte Aeµracanth& (Stimpson) 
W.t1poJ.uma.a Wrdemanni Stimpson 
Latrwtc;a ~ (Fabr.) 
l.,. &1.bite:ruut. (Kin~sley) 
k• p,aryu.lus {Stimpson) 
UiaOO.er trenuicgD'Jk ( f:ay) 
I.iµgif~ tMgni (Borradaile) 
Maon1~~ !S(f1thuma 1:1. J§llk1 Miers 
1:l. gbi one ( Smith) 
ll,. ,g,1 tern:1 (Wiep,mann) 
.H§oJ?9ntopides ,beaufortensis (Borradiale) 
Palaemon fiOrida.ms Chace 
'Pal&aiOnetes Interm.edius {Holthius) 
P. !?!i?Jc)""'Ro!tfiius • 
tr. sp. 
T'. wl~aris (Say) 
:r'emfeuTa)'tecu~ Ives 
P. dUorarum Burkenroad 
P. 8eJ,Ilerws (Linnaeus) 
'1tericlliiieries loriP,icaudatus ( Stirnpson) 
'ScY;llir'"l:CfeTais:iu'm<smnt! (Lum J 
Siciyonia brevirostris Stimpson 
'S":1ror"iilii'\niil!s'Ie)I') 
"S. typlca \Doeck) 
'SoI.enccera vioscai Burkenroad 
1fjiii!phetii TM:"tiiiiilleri Courtiere 
:"'aietti\i carolliiens!i"fin:;sley 
TPaclifPeiieus cons"tr!ctus.(Stimpson) 
T":-"Str.ttttS- Sinlth 
ll{iiopeneus ~oyeri (Heller) 
150 
/ 
,· ,, 
Rof erence 
7 
7, 1.3 
1, 2, ?, 13 
12, l3 
13 
i, 9, ll, 13 
13 
13 
12. l3 
2, l3 
12 
9, 13 
12, 13 
12, 13 
l3 
13 
1, 2, l3 
13 
13 
13 
9 13 
·' 9, 13 
11 
1, 9, 13 
1., 2, 7, 8, 9, 13 
1, 7, 9, 13 
l, 2, 7, s, 9, 13 
13 
13 
l~, 13 
1, 7., 13 
r 
J,3 
12 
l2 
1, 12 
7, 12, 13 
1., 2., 7, 13 
... 
Species 
b. REPTANTIA 
• Anomura 
Albunea qibbes~ Stimpson _e, ;;;;-trn ~ ~ 't- ~ p-6-ucJ_ ~ 
Callianassa jamaicense Schinftt- ~· . ---
Q. ma.is: Say 
Cliba.narius vitl.atus (Bose) 
~rita portoricensis Schrott l+iff>lcl.cVe ,__,_ ~ ~ 
Isocheles ~mrdemanni Stimpson 
J,ef?idoJl! scutellata ( Desmarest) 
Pa~s j.'loridanus (Benedict) 
f.:. impressus (Benedict) 
f• longicar:p,u.s Say 
Porcellana Sfl.Y~ (Leach) 
P. ~- triata 
Upogcbia affinis (Say) 
2. Brachyura 
Aconthorgx petiverii M. Ed.wards 
1\.rena.eus cribrarius (Lamarck) 
Co.lappa sprinr,eri Rathbun.1.7 n A A _, '· ~ . /7 c.,,~. ~ , 
..-&Blinectes ~Smith ~ C/~ 
,. Q. ~perat~s ( Gerstaecker) Q. ornatus ardwsy 
£...-.§.. aapidus Rathbun~~ 
, Qe.Igisoma .~~ Latreille 
Cbasmccorcinus cbligqus Rathbul 
Cro¢Ma ruber: (Larnarck1 
Datd&m!§ insigpis (Saussure) 
Dranidi,t!- antillensis Stimpson 
Eunpanopeus a.bbreviC?-tus (Stimpson 
1· steeresaWf (Smith) 
QoniopaiJ! cruentata (Latreille) 
Hepatus epheliticus {Linnaeus) 
l!· princeP! (Herbet) 
Heterocrypt.A &anulata { Gibbes) 
Hexa;eanows !l!gUSti!rons (Benedict and Rathbun) 
li· aulensia Rathbun 
Leiolamb:r.qs nitidu~ Rathbun 
Libinia gyJa.i! H. llilne f.dwa.rda 
ll• emar&inat§ {Leach) 
MeniBP! mercena.x:ia (Say) ~ ~ 
Metn.j?Orhapbi§ q,al;caratQi (Say) 
Gt1= Or().~~"'-""' 'I~ 5a.ccS?v<r ~ 
Reference 
12 
13 
12 
1, 2, 7' 1.3 
13 
12 
13 
1, 2, 12, 13 
12 
2, 12 
7, 12, 13 
12 
13 
12,. l3 
1, 2, 13 
1, 7, 13 
1, 2, 7, 9, 12, 13 
1 
12 
1, 2, 7, 8, 9, 11,l'.3 
13 
12 
13 
12 
13 
l3 
12, 13 
13 
1, 7, l3 
13 
11, 12 
12, l3 
12 
7, 13 
12, 13 
1, 7, ll, 12, 1.3 
1, 2, 7, 9, 11, 13 
13 
•' 
1'"' 
Sp:;cies 
µeoenoP~. e_ckordii (Kin";sley) 
!a texana Stimpson 
pcTQ()de albicans Bose -~ ~ 
Ovali~s guadalu~nsis (Saussure) Q. ocellatus (de Saussure) 
Pachycu-aEBus transvers.ll,! ( Gi bbes) 
Panopeuo herbsti H. Hilne F.dwa.rds 
PanoPlax dcl?rep...s.! Stimpson 
f._erscphoi>fL crinita Rathbun 
1!• .J2!mctata Uathbun ~ 
&trolisthcs_ armatus (Gibbes) 
Potrocnirus babamerwill (Berbst 
filumpll§ ciasypodus Kingsley 
J!• tloridanus 
J!. J>iOOOsUS Rathl:A.tn 
_E • .u..Yi Rathbun 
l'inn'ixa cri§tata Rathbun 
l'.innothern Rttreum Sq 
PJ.agusi§ depress1 rFabricus) 
Podochela .sydnert Rathbm 
}16rtunus g;i.bg~ (Stimpson) 
.fo .BYi (Gibbes 
.f· gpi~carms (Stimpson) 
.J:!., opipima,nus Latreille 
..!!· ypntra.lio (A. Milne l'.dwards) 
li£tjipoideo louisianensis Rathbun 
f4Uri1;}lropapopeus ~ (Gould) 
~OBII1l8. ainere~ (Bose) 
_a. reticulatillPl{ Say) 
f-tenoQJ.onom Wfata (Oliver) 
~.; Spinosisg1ma deSaussure) 
,St,enoryncbuA scj',j,,cm:JWi (Herbst) 
11,ga. m;i,na,x {Leconte) 
li.a moru: (Smith) 
U,. ,Wgilatqr (Bose) 
.i;,. rugMx (Smith) 
~- uiinioarpe C Smith) 
.\Lo miooylinddca (Stimpson) 
170 
~ 
PlITWM :~CHINOD1.1?MATA 
Asteroid ea 
Asteranezenia p].umosa (~ialther) 
Astro~en artiCU'1itus (Say) 
l. anen:eiis"!s !.uEICen -
! o g.tii~1@! Sladen 
!• duPi!Catus Gray 
!• marginatus Grq 
•chiii&etcr echinopnorus Lamarck 
i=~~ alternata \say) 
•• c athrata (Say-) 
1fethy&ster. !!riniticua Verrill 
.. 
Reterence 
12 
9, ll, l2, l3 
2, 13 
11 
1, 2. 7, 12 
2, 12, 13 
13 
13 
7, 12, 13 
7, lJ 
2, 11, 12, 1.3 
1, 2, 7, 13 
13 
l2 
12, 13 
12 
12 
12 
l3 
7, 12, 1.3 
1, 2, 7, 11, 12, 
lJ 
7, 13 
7, 12, lJ 
12 
13 
12, 13 
12, l3 
12, 13 
7, l3 
7, 13 
7, lJ 
2, 12 
12, l3 
2, 9, 12, 
12, 13 
12, 13 
13 
12 
1, 4, 12 
2, 7, 13 
7 
l 
4 
7 
7, u, 12 
7, u, l3 
7 
13 
1.3 
.. ~ .. 
18 .. 
SJ?t!cies 
Echinoidea 
Arbacia pµnctulata (Lamarck) ~ . . _ I ;-. _ a 
v'f chinometra lucunter ~ ~~
r../Lfi~hinUS !..ariegatUf!_ (Leske) ;;....... , , A I l'l n 
v1'felllta 'lui.!llu~spertorata (Leske) ----. 
lfoira atropos {r.amarck) ~ ~
Ophiuroidea 
Amphiodi_a limbata (Grube) 
Hemi.pholis ~lppgata (Say) 
Membranipora tuberculata (Bose) 
Ophiactis savign;yi O.~uller and Troschel) 
0 iocoma echinata (Lamarck) 
ole = Lutken 
phiothrix __!.a (Say) 
Holothuroidea 
!:!_Qlpadia cubana. Deichmann 
SticboPJ;s ba.dionotus Selenka. 
Th:!gDflCta !Jabanillensis Diachmann 
Th.yone briareus (Lesueur) 
!" mexicana Deichmann 
Cephalochordata 
PHYLUM CHORDATA 
Protochordata 
Jkanchiostom.a caribff!I! SUndevall 
Tunica ta 
Kolzu±a manhatLensis (DeKay) 
~yela R!£!.i t,1 (Stimpson) 
.§. ?Mcata { LeSueur) 
Rcf ercnce 
2, 11, l,3 
1.3 
2, ll 
1, 4, 7, 11, 1.3 
1J 
11, 12 
2, 11, 12, 13 
12 
2 
12 
1, n, 1.3 
ll, 12, 13 
7, lJ 
7, 1.3 
13 
13 
11 
., ;(' .... 
\
I 
2, l3 
2, ? 
2, 7, l3 
t 
f l 
\ I 1~ 
